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ABSTRAK 
FAHMI ALFIAN HAKI. HUBUNGAN ANTARA PERLUASAN MEREK 
DENGAN LOYALITAS PELANGGAN MEREK SEDAAP PADA MAHASISWA 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA JURUSAN EKONOMI DAN 
ADMINISTRASI FAKULTAS EKONOMI DI UNIVERSITAS NEGERI 
JAKARTA. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2016. 
       Penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang “Hubungan antara perluasan 
merek dengan loyalitas pelanggan merek sedaap pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi di 
Universitas Negeri Jakarta”.  
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan koresional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i program 
studi pendidikan tata niaga angkatan 2012, 2013, 2014 di Fakultas Ekonomi,Universitas 
Negeri Jakarta yang pernah berulangkali menggunakan produk merek sedaap yang 
berjumlah 136 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik acak 
sederhana (Simple Random Sampling). Teknik ini dipakai berdasarkan pertimbangan 
bahwa setiap unsur atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 
sebagai sampel. Teknik ini digunakan dengan harapan dapat terwakilinya data populasi 
tersebut. Sampel diambil sebanyak 100 orang berdasarkan tabel Isaac & Michael 
penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5%. Perluasan 
Merek dengan Loyalitas Pelanggan menghasilkan koefisien arah regresi sebesar 0,458 
dan menghasilkan konstanta sebesar 15,23. Dengan demikian, bentuk hubungan antara 
Perluasan Merek dengan Loyalitas Pelanggan memiliki persamaan regresi Ŷ = 
15,23+0,458X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,080 sedangkan Ltabel untuk n = 100 dengan 
taraf signifikan 0,05 = 0,089. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Persamaan regresi linear, Uji Hipotesis dilakukan dengan menguji 
keberartian regresi, hasil yang diperoleh Fhitung = 48,99 > Ftabel = 3,96 menunjukkan 
bahwa persamaan regresi berarti. Kemudian di hitung koefisien korelasi dengan hasil rxy 
= 0,577, berikutnya yang dilakukan adalah menguji signifikansi koefisien korelasi dengan 
hasil thitung = 7,00 > ttabel = 1,68 yang dapat disimpulkan antara variabel X variabel Y 
terdapat hubungan positif dan signifikan. Dari uji koefisien determinasi diperoleh sebesar 
33,33% dan sisanya sebesar 66,67% dipengaruhi faktor lain yaitu kualitas produk, 
pengetahuan merek, dan persaingan. 
Kata kunci: Perluasan Merek, Loyalitas Pelanggan 
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ABSTRACT 
FAHMI ALFIAN HAKI. RELATIONSHIP BETWEEN THE BRAND EXTENSION 
WITH BRAND SEDAAP CUSTOMER LOYALTY ON STUDENT OF COMMERCE 
EDUCATION PROGRAM OF DEPARTMENT OF ECONOMICS AND 
ADMINISTRATION FACULTY OF ECONOMICS IN STATE UNIVERSITIY OF 
JAKARTA. Script, Jakarta: Commerce Education Program, Department of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in January 2016. 
       This study was to gain knowledge about the "relationship between the brand extension 
with the brand sedaap customer loyalty on students of commerce education program of 
Economics and Administration Department, Faculty of Economics at the State University of 
Jakarta". 
The method used in this research is survey method with approach corretional. Population of 
this research is all student of commerce education program  in 2012, 2013, 2014 generations 
at the Faculty of Economics, State University of Jakarta ever repeated use Sedaap brand 
products totaling 136 people. The sampling technique by using Simple Random Technique. 
This technique is used based on the consideration that each element or member of the 
population have an equal chance to be selected as a sample. This technique is used in the 
hope of a data representation of the population. Samples taken as many as 100 people by 
tables Isaac & Michael determination of the number of samples of a given population with a 
5% error level. Brand Extension with Customer Loyalty resulted in a regression coefficient 
of 0.458 direction and produce a constant of 15.23. Thus, the relationship between the 
expansion of the Customer Loyalty Brand has a regression equation Y = 15.23 + 0,458X. 
Test requirements analysis that estimates the error normality test regression of  Y on X with 
the test Liliefors produce  Lcount = 0.080 whereas Ltable for n = 100 with a significance level 
of 0.05 = 0.089. Because Lcount < Ltable, the estimated error of regression of Y on X is normal 
distribution. Linear regression, hypothesis testing is done by testing the significance of 
regression, the results of Fcount = 48.99> Ftable = 3.96 indicates that the regression equation 
means. Then calculated the correlation coefficient r xy = 0.577, the next to do is test the 
significance of the correlation coefficient with the results of tcount = 7.00 > table = 1.68 which 
can be concluded between the X variable  and Y variable  are positive and significant. And 
then result of test determination coefficient obtained by 33.33% and the remaining 66.67% 
influenced by other factors, namely product quality, brand knowledge, and competition. 
Keywords: Brand Extension, Customer Loyalty 
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“A Dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is REALITY” 
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-John Lennon- 
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